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肝十 二 指腸間膜 の 郭清 を と も な っ た 胃切除後 の 病態 を， 特 に 胆 道運動機能 の面か ら 解明 す る た
め
， 雑種 の 成熟イ ヌ をも ち い て
， 胆道系 に 分布 す る神経 を温存 し た 胃切除 俳郭清瓢 と ． 肝十二 指腸間
膜の郭清 を加 え た 胃切除く郭清瓢 の 2群 を作製 し ， 胃切 除軋 直後 ． 4 遇後 ， 8週 後 に 胆嚢運 軌
O ddi筋運動 ， 胆道 の病理 組織を含む形態学的な ら び に細 菌学的検索 を行う と 同時に ， C hole cystokinin
くC CKl 分泌の検索 を， 胃切除後 4週後に 無処置の イ ヌ を対照群 と し て ， 非郭清瓢 郭清群 に つ い て 行 っ
た0 胆嚢基礎圧 ， セ ル レ イ ン 負荷後の 胆嚢絶対収縮圧 は非郭清軌 郭清群と も に 4 過 軋 8週後 に 胃切
除前 に比 べ 低 い 値 を示 した が ， 両群間に 差 を認 めな か っ た ． 一 方
，
セ ル レ イ ン 負荷後の 胆嚢収縮圧 は 非
郭清群， 郭清群 とも に 全経過 を通 じ て変化 なく t 両群間に も差 を認め な か っ た － O di筋基礎圧 は郭清群
に お い て 4遇後 ， 8週後に 胃切除前に 比 べ 低い 値 を示 し ， 非郭清群 に 比 べ 有意 に 低 か っ た ， しか し ，
O ddi筋振幅 ， 収縮回 数は非郭清群 ， 郭清群 とも に 全経過 を通 じて 変化な く ， 両 群間に 差 を認 め な か っ
た ■ セ ル レ イ ン 負荷後の O ddi筋基礎圧 ， 振幅 は非郭清瓢 郭清群 とも に 4週後 ， 8週後に 胃切 除前に
比 べ 低い 値 を示 した が ， 両群間 に 差 を認 めず， セ ル レイ ン 負荷後 の O ddi筋収縮回数は両群と もに 全経
過を通 じて 変化な く ， 両群間 に も差 を認め な か っ た ． 空腹時胆嚢面積 は非郭清群 ， 郭清群 と も に 4 過
敏 8 週後に 胃切 除前に 比 べ 高い 値 を示 し ， 両群 間に 差 を認め な か っ たが
， 胆管径は 4 過後 ． 8遇後 に
非郭清群 ， 郭清群 と も に 胃切除前 に 比 べ 高し掘 を示 し ， さ ら に 郭清群 に お しユて は非郭清群に 比 べ 有意 に
高い 値 を示 し た ． 胆嚢胆汁培養陽性率は非郭清猟 郭清群の 両群問 に 差 を認め な か っ た が
， 病理組織学
的所見で は 非郭清群 に 比 べ ， 郭清群に お い て 胆嚢リ ン パ 液胞 の 形 成が 高頻度か つ 高度 に観察さ れ ト 胆管
で は非郭清群 に お い て変化 を認め な か っ た の に 対 し ， 郭清群 に お い て は胆管炎を示 唆す る所見が観察さ
れ た ． 空腹 吼 な ら び に 食餌負荷後の 血 中 C C K濃度 は対照群 に 比 べ
， 非郭清群， 郭清群 とも に 高 い 値
を示 し， 両群間 に 差 を認め な か っ た ． 以上 よ り
， 肝十二 指腸間膜 の 郭清を と も な っ た胃 切除後 に は ，
O ddi筋の基礎圧 の 低下
， 胆管径 の 拡張が認 め られ ． 胆汁の う っ 滞や 胆道内の 逆行性感染 が郭清 を加 え
な い 場合 に 比 べ 高度と な る こ と か ら
， 胃切除後の 結石形成が促進 さ れ る も の と推論し た ．
Eey w o rds gastre cto my， disse ctio n of the hepatodu odenal liga m e nt，
biliary m oto r a ctivity， biliary stasis， biliary infectio n
胃切除後 ， ある い は 迷走神経切離後 に は胆石 症 をは 能の 評価が 比 較的容易と な り， 胃切 除後の 胆嚢運動機
じめとす る胆嚢病変が発生し や すい こ とが 従来よ り 報 能異常 に 関す る知見 が集積さ れ つ つ あ る 州 一 方 ，
告され て き た1I－ 3I， 近年 ， 腹部超音波 を は じめ と す る 画 胃切除後の 胆 道運動機能 を解明 す る際 ， 胆嚢運 動 と と
像診断法の 発達に よ り ， 特 に 胆嚢 を中心 と し た 運動機 も に Od di筋運 動の 解明 も重 要な 問題で あ るが
．
こ の
Abbreviatio ns ニC C K， Chole cystokinin三 E R C P， e ndosc opic retr ograde chola ngi0．pa n C r e a－
ticogr alphy 三O ddi筋 ， O ddi括約 筋 ニ RIA， r adioim muno ass ay ニ胃切後胆 石 ， 胃切除後胆 石
症二 部清群 ， 肝十 二 指腸間膜の 郭清 をと もな っ た胃切除 二 非郭清群 ， 肝十 二指腸間膜の 郭清を
ともなわ な い 胃切除
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点に 関 す る臨床的 ， 実験的な 知見 は い まだ 少な い
川12，
と こ ろ で ， 最近 で は 良性潰瘍 に 対す る 胃切 除術が減少
し
，
その 一 方 で 胃癌に 対 する 胃切除術が広 く行わ れ て
い る ． と り わ け進行胃癌 に 対 し て は ， 肝十 二 指腸間膜
を は じめ と す る広範な郭清を と も な っ た胃切 除術が
一
般的 とな っ て お り ， 肝十二 指腸間膜 の 徹底的 な郡清 に
ょ り術後の 急性胆嚢炎や胆石 症 が 高率に 発症 す る と の
報告も ある
即 3，
． こ の よ う に ， 郭清 をと も な っ た 胃切除
後の 胆道運動橡能を解明す る こ と は臨床的に も き わ め
て重 要な 問題 で ある が ， こ の 間題 に 関す る 実験的な研
究 は い ま だみ られ な い －
そこで今臥 著者は雑種の 成熟イ ヌ に 肝十二 指腸間膜
の郡清をともな っ た胃切除をお こ ない ， 胃切除に お け る肝
十二指陽間瞑郭清の 胆道運動機能 に 与 える影響 を検討 し
たと こ ろ． いくつ かの興味 ある知見 を得た の で報告す る ．
対象お よ び方 法
I ． 実験動 物 お よび 作製法
体重 9－1 4kg の 椎種の 成熟 イ ヌ を 使用 し た ． 術 前約
24時間絶食の 後 ． 塩酸ケ タ ミ ン 15m gJkg ， 硫 酸ア トロ
ピ ン0 ．025m gノkg を筋注し ， チ オ ペ ン タ
ー ル 7－ 5m gl
kg 静注に て導入 後 ， た だ ち に 気管内挿管 を お こ な っ
た ． その後 ， ミ オ ブ ロ ッ ク 0． 1m gノkg に て 筋弛緩 を
得 ， 酸素， 笑気 に て 調節呼 吸 を お こ な っ た ．
1 ． 非郭清群 の 作製法
上腹部正中切開 に て 開腹後 ， 大網 を 膵下線 に て 結
蘇 ， 切離線 を脾臓側 ， 十二 指腸側に す す め 1 右 胃大網
動脈を結染 ， 切 離し た ． な お ． 胃切除範囲を 一 定に す
る ため
．
左胃大網動脈 の 胃壁 へ の 血管 2 本 を 温存 し
た ． つ づ い て 右胃動脈 を胃壁流 入部 で 結紫 ， 切離 ， 十
二 指腸断端を閉鎖後 ， 左胃動脈下行枝 を 2本 ． 結勢 ，
切離 し ， 胃の 切 離線 を決定 した ． 以上 の 操作 に よ り胆
道系に 分布す る 神経 を温存 した 胃切 除 をお こ な い ， ビ
ル ロ ー ト 2法に よ り残胃と 空 腸 を全層
一 層縫 合に て 再
建 した ． 術中の 輸液 は乳酸加 リ ン ゲ ル 液 500mlノhr を
使用 し ， 術後 に は 5 ％ブ ド ウ糖加電解質液1000－1500
mlday を使用 し た ． 術後の 輸液は ， 外頸 静脈 よ り 中
心 静脈内に 留置 した カ テ ー テ ル よ り 4 － 7 日間 お こ な
い ． 抗生剤 くフ ル マ リ ン
R
o．5gノdayl を 4 日 間投与 し
た ． 経 口 摂取 は 3－5日 目よ り 徐々 に 分量を ふ や し て
1 日1 回お こ な い ， 鶏頭や 肉缶詰 を適量与え た ． 以 上
の 手術後 ， 耐術し 4 週間以 上 経過し た も の を非郭清群
く4 週間経過 n ニ 5 ， 8週間経過 n ニ 51 と し ， 各時点に
お い て再 開腹 し ， 以 下に 述 べ る 種々 の 測定 をお こ な っ
た ． な お ， 今 回の 実験 の 測定 に 際 し ． 総胆管の 切開 を




イ ヌ の 総胆管が きわ めて 細い た め 技術的に困
難で あ り ， た と え修復 で き た に せ よ ， 胆 汁う っ 滞の原
因と な る 可能性 が あ り本実験 に は適 さ な い ■ 以上 の よ
う な 理 由 で 1頭 の イ ヌ を経時的に 追跡す る こ と が不可
能な こ と か ら ， 胃切 除前な ら び に 胃切除直後の デ ー タ
の 測定 は以 下の よう に お こ な っ た ． 開腹後 ， ただち に
胆嚢 ， 総胆管 を同定 し ， 胆蛮管 を結繁 ， 総胆管 を切開
し測定 を お こ な っ た もの を非郭清群の 前値と した ． つ
づ い て 胃切除 を お こ な い ， 測定 した も の を非郭清群の
直後 の 値 と し た くn ニ 5ト つ ま り ， 前な ら び に 直後の
デ ー タ は 同 一 の イ ヌ に よ る変化 を ， 4 週間後 ， 8 週間
後の デ ー タ は 異 なる イ ヌ の も の で ある く図 1ト
2 ． 郭清群の 作製法
上 記 の 胃切除 に 加 え ， 肝十二 指腸間膜 を中心 こ郭清
を追加 し た も の を郡清群 と しだ ． す な わ ち ， 総胆管，
門脈 ， 総肝動脈 ， 胃十 二 指腸動脈 ， お よ び 腹腔動脈周
囲の リ ン パ 節 や リ ン パ 管 ， 神経 ， 結合組織 を完全に摘
除 し， 小網 を肝十二 指腸問膜左緑 よ り食道裂孔に い た
る ま で 肝下面付着部 で胃と と も に 切除 し た ． 本操作に
よ り ト 胆道系 に 分布 す る迷走神経肝枝 は も とよ り交感
神経系の 成分も ほぼ 完全 に切離さ れ た こ と に なる ■ 術
中， 術後の 管理 は非郭清群と同様 に お こ な い ， 耐術し
4週間以 上 経過 した もの を郭滞群く4 週 間経過 n 二 5，
8週間経過 n こ 引 と し て ， 非郭清群と同様 の 測定をお
こ な っ た ． ま た
，
前 な ら び に 直後の デ ー タ も 非郭清群
と同様 に も と め た くn ニ 引く図 11，
H ． 測 定項 目 なら び に 方法
1 ． 胆道内圧 か ら の 検 討
実験動物作製と同様の 方法で 全身麻酔下 に 開腹後，
以 下の 測定 をお こ な っ た ．
11 胆嚢運動
開腹後 卜 胆嚢を同定 し ， 胆 嚢管 を結軋 胆嚢を閉鎖
系と した ． 胆嚢 底部 に タ バ コ 縫合 をか け ， 中心 に あけ
た 小 孔よ り 7 フ レ ン チ の マ イ ク ロ チ ッ プ 庄 ト ラ ン ス
デ ュ ー サ ー く日本光電社 ， 東 副 を胆嚢内に 挿入 ， 固定
した ． ト ラ ン ス デ ュ
ー サ ー は ア ン プ を 内臓 し たポリグ
ラ フ R M 6000く日本光電社 ， 東 剰 に 接続し ， 大気圧
を ゼ ロ と し て ， 胆 嚢 内の 基礎圧 を測定 し た ． つ づい
て ， 外 因性負荷 に 対 す る 胆嚢収縮能 を検討す る目的
で ， セ ル レ イ ン0．2声 gノkg を静 注 し ， 5 分後の 収縮
圧
，
な ら び に 絶 対収縮圧 く基礎圧 ＋ 収 縮酎 を測定し
た ． こ れ ら の 測定を 非郭清群 ， 郭清群の 前 ， 直後， 4
過後 ， 8週後 に 行 っ た く図2I ．
21 0 ddi筋運動
総胆管 を同定後 ， 長軸 に対 して横方向に 胆管に切開
を加 え ， この 切開孔よ り十二 指腸側に 6 フ レ ン チの
マ
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Fig－ 2． Pre ss u r e r e c o rd fr o m gallblad de r a nd sphincte r of O d diニ Intr a v e n o u s
injectio n of c a erulein O ． 2JJ gl kg indu c e sto nic c o ntr a ctio n of galbladde r．
Sm all sha rp w a v e s o ngallblad de r ba s al pre s su re r epres e nt w aves by
respir atio n． Re c o rd fro m sphin cte r of O ddi ind c ates irr egula r pha sic
C O ntra Ctio n． Intr a v e n o u sinje ctio n of c a e r ulein O ．2JL glkg indu c e sin c r e a sed
ba salpres su r e a nd a mplitude of sphin cte rofO d di，
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イ ク ロ チ ッ プ 圧ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー を挿入 ， 受 圧 部 を
O ddi筋部に 留置し ， こ の 部の 圧 変化を胆嚢運動 と同
様 の 方法で ， 大気圧 をゼ ロ と し て 測定し た ． 挿 入後 5
－ 15分間 は刺激に よる O ddi筋の 興奮 を認め た た め ．
約30分間運動 を観察 し ， 運 動が 安定 した と こ ろ で ．
O ddi筋の 運動性 を ， 基 礎圧 ， 振幅 ， 1分間あ た り の 収
縮 回数の 3つ の パ ラ メ ー タ ー で 表現 した ． つ づ い て ，
セ ル レ イ ン0．2メ gノkg を静注 し ， 負荷後5 分間の基礎
圧 ， 振幅 ， 収縮回数 を記録 し， そ の 平均値 を負荷後 の
デ ー タ と した ． こ れ ら の 測 定 を 非郭清群 ， 郭 清群 の
前 ， 直後 ， 4 週後 ， 8遇後 に 行 っ た く図 2ト
2 ． 胆道の 病理組織 を含 む形態学的 ， な ら び に 細 菌
学的検討
い 空腹時胆嚢面積 な ら び に 総胆 管径の 計測
非郭清群 ， 郭清群 の各群 ． 各時期 に お い て ， 開腹後
す べ て の操作 に 先だ っ て胆嚢の 長径 ， 短 径 ， 総胆管径
を計測し た ． 胆嚢の長径 X 短径 を も っ て空腹時胆嚢面
横 と した ． 総胆管径の測定部位 は十 二 指腸 の 上 線
1c m と した ．
2コ 胆 嚢内胆汁培養
非郭清群 ， 郭清群の各群 ， 各時期 に お い て ， 胆 嚢運
動測定後 ， 胆嚢内よ り胆汁 を約0．5ml無菌的 に 滅菌 ス
ピ ッ ツ ， 滅菌嫌気ポ ー タ ー に 採取 し ． 細菌培養検査 に
供 した ．
3I 病理組織学的所見
非郭清群， 郭清群の 各群 ． 各時期に お い て ， 胆嚢運
動， O ddi筋運動測定後， イ ヌ を犠牲死 さ せ ， 胆嚢 ， 胆
管， 乳頭部を 含む十 二 指腸 を取り出 し ， 10％ホ ル マ リ
ン に て固定し た ． 胆嚢は長軸に 沿 っ て 切 開を加 え ， 1
検体 に つ き 4 － 6切片 を作成 ， 乳頭部は ． 胆管 ， 乳頭
部を含 む長軸方向に 対 し切片 を作成し ， パ ラ フ ィ ン包
埋後 へ マ トキ シ リ ン ． エ オ ジ ン 染色 をお こ な い ， リ ン
パ 球浸潤 ． リ ン パ 櫨胞形成 ． 線 維化 の 程度 を観察 し
た ． 胆 嚢リ ン パ 櫨胞形成の 程度 は ， い ず れ の 切 片に も
認め な い 卜1， 1切 削 こ1 ， 2 個認 め る く＋1， 1 切片
に 3個以 上 か つ 全て の 切片 に 観察 さ れ る く＋ 十ン の 3
段階に 分類 した ．
3 ． Chole cystokinin くC C Kl 分泌 の 検討
い 血 中 C C K洩度の 測定
非郡清群 ， 郡清群 の イ ヌ が 術後 4 週 を経過 した 時点
に お い て ， 任意に 非 郡清群の 5頭 ， 郭清群の 4頭 を用





120分後の 血中 C C K濃度を O A L 656抗体く大
塚 ア ッ セ イ 研究所， 徳島1 を も ち い た放射免疫 ア ッ セ
イ くR工AI法に て 測定 した14－． 食餌負荷と して は ， 肉缶
詰 360gくど タ ワ ン ビ ー フ Rトを使用 し ， 採血 は外頸静脈
谷
よ り 中心 静脈内に 留置し た カ テ ー テ ル よ りお こ ない
，
水冷 した E D T A， トラ ジ ロ ー ル 入 り採血管 に 採取， た
だ ち に 血 祭を 分離 し ， － 80度 に て 測定 ま で 保存した ．
な お
， 対照 と して無処置 の 正 常の イ ヌ 6頭 を使用 した
く対照群ト な お ， 測定感度以下くく7．5p gノmりの デ ー タ
は7．5p gノml として あ つ か っ た ．
m
． 実験成績 の 統 計学 的検討
デ ー タ は す べ て 平均士標準誤差 に て表 し た ． 非郭清
群 ， 郭清群の 2群間の 平 均値 の差 の検定 ， なら び に同
一 群間で の 各時期に お け る平均値 の差 の 検定 に は， 二
元 配置分散分析 を用 い た ． ま た ． 血 中 C C K濃度の 差
の 検定 に は ノ ン ． パ ラ メ ト リ ッ ク な Kru skal－Wallis
の 方法 を用 い た ． 2群間の百 分率の差 の 検定 に はカイ
2乗検定 を用 い pく0．05 を有意差あり と し た ．
成 績
工 ． 胆 道内圧 か らの 検討
1 ． 胆嚢運動
11 胆嚢基礎圧 の 経時的推移
非郭清群 で は ， 前11．5士1．1m mHg， 直後14．9士1．7
m mHg と 変 化 を認 め な か っ た が ， 4 週後6．6士1 ．3
m mHg ， 8週 後7．4 士1． Om mHg と 4 過後 ， 8週 後で
は前 に 比 べ 胆 褒基礎圧 の 有意の 低下 を認め た ． 一 方 ，
郭 清群 で は ， 前1 3．3士 2 ．Om mHg， 直 後14 ．8士1 ．7
m m Hg ， 4 週 後7． 1 士0 ．4m mHg， 8過 後5． 9士0．2
m mHg と 4 遇後 ， 8過 後 に は前 に 比 べ 胆 表基礎圧 の
有意 の 低下 を認 め た が ， 非郭清群 ， 郭清群の 両群間に
は差 を認 め な か っ た く図3ト
2う セ ル レ イ ン負 荷後 の 胆 嚢収縮圧 の 経時的推移
非郭清群 で は ， 前9．7士1 ．4m mHg よ り直後に6，8士
0．7m mHg と 低下傾向を認め た が ，． 4 週後7．9士0．3
m mHg ， 8遇後7．5士1．3m mHg と 回 復傾向を示 し ，
前に 比 べ 差 を認め な か っ た ． 郭清群 に お い て も 前9．6
士 0．9m mHg よ り 直後6．6士 1．Om mHg， 4 過 後7．8士
0．8m mHg ， 8週後9．0士0．4m mHg と非郭清群と同様
の 推移 を示 し ， 両群 間に 差を認 め な か っ た く図41．
3 うセ ル レ イ ン 負荷後の 胆嚢絶対収縮圧 の 経時的推
移
非郭清群 で は ， 前21．2士1 ．9m mHg， 直後21 ．7士1－7
m m Hg と変化 を認め な か っ た が ， 4 過後14．5士 1．5
m mHg ， 8週後14 ．9士0．8m mHg と 4 週 後 ， 8週後で
は前 に 比 べ 絶対収縮 圧 の 有意の 低下を認 め た ． 郭清群
に お い ても
， 非郭清群と ま っ た く 同様 の 推移 を示し，
前22．9士2．2m mHg， 直後21．4士 2 ．4m m Hg ， 4 過後
14．9士0．9m mHg， 8週後14．9士 毎0．4m mHg と4過
後 ， 8過後 に は前 に 比 べ 絶対収縮 庄 の 有意の 低下を認
































































Tim e after ga stre cto my くweekJ
Fig．3． Chages of gadllblad de rba s al re s su r e afte r ga str e cto rny in tw o gr o ups．




－ in fiv edogs． 宙 ， pく 0 － 0 5com pared to Prein n o n－dis se cted
gr o up i十 ， pく0．05c o mpa r ed to Prein diss e cted gr o up iPre， pre－ga Str e CtO my i













Tim e after ga stre cto mY くw e ekJ
Fig■ 4． C ha nge s of gallbladder c o ntr a ctile pre ss u r e afte rintr a v e n o u sinje ctio n of
C a erulein O－2p gJkg afte rga str e cto myin tw ogr o ups■ 0， n O n－disse cted gr o up ニ
ー ， de ss e cted gr o up． Ea ch valu e r epre s e nts the m e a n士 S．E－M ． infiv edogs．
450
めた ． しか し ， 非郭清群 ， 郭清群の両群間 に は羞 を認
め な か っ た く図 5I．
2 ． O ddi筋運動
11 0 ddi筋基礎圧 の経時的推移
非郭清群 で は ， 前15．8士2．4m mBg， 直後13．5士1．3
m mHg， 4過 後11．6土0．7m m Hg， 8週 後14 ． 3 士1 ． 5
m m王ig と全経過 を通 じ基礎圧 に 変化 を認 め な か っ た ■
一 方 ， 郭清群 に お い て は ， 前17．3 士2．3m mHg， 直後
16．3士1．Om mEg と 変化 を認め なか っ たも の の ， 4遇
後6．9土0．3m mHg， 8遇後8．9 士0．8m mHg と 4週後 ，
8週後 に は前 に 比 べ 基礎圧 の有意の低下 を認 め た ． さ
ら に ， 両群間 の羞 に つ い て み る と ， 郭清群 に お い て は
4過後， 8過後 い ずれ の 時期 に おい て も非郭清群 に 比
べ 基礎圧 の有意の低下 を認 めた く図 61．
21 0 ddi筋振幅の経時的推移
非郭清群 で は ， 前17．9 士3．4m mH臥 直後15．3 士3．6
m mHg と変化 を認め な か っ た が ， 4過 後に は10－3士
2．1m mHg と低下傾向 を認め た － し か し ， 8週 後 に は
14．0 士1．7m mHg と回 復傾向 を示 し た ． 一 方 ， 郭清群
に お い て は ， 前16．5士 1． 5m mHg， 直後12．6士 2 ． O
m mHg， 4遇後14 ．9 士1．5m mhg， 8 週後15．5 士3．1


























































な か っ た ． さ ら に ， 両群 間の差 に つ い て み る と ， 4濁
後に 非郭清群 で は郭清群 に 比 べ 振 幅の低下傾向を認め
たが ， 直後 ， 8週後 に お い て は差 を認め な か っ た く図
7ト
3コ O d di筋収縮 回数 の経時的推移
非郭清群 で は ， 前8．8士1． 6ノ分 ， 直後8．4士1．9ノ分と
変化 を認め な か っ た が ， 4週後11．4士0 ．7ノ分 ， 8週後
8．0土1．1ノ分 と 4週後に や や 高値 をと る 傾向を示 した．
一 方 ， 郭清群 に お い て は ， 術 前9．0 士1．5ノ分， 直後7．2
士1．7ノ分 ， 4週後10．0 士1．0ノ分 ， 8遇後9． 9 士0．5ノ分
と直後 に や や 低値 を と る傾向 を示 した ． しか し ， 非郭
清群 ， 郭清群 の両群間に は差 を認 め な か っ た く図81．
41 セ ル レ イ ン 負荷後 の O ddi筋基礎圧の経時的推
移
非郭清群 に お い て は ， 前20， 1 土2． 3m mHg， 直後
17．7 士2．Om mHg， 4過後13．3 士1．Om mHg， 8週後
12．9士1．Om mHg と 4週後 ， 8週 後 に は前 に比 べ セ ル
レ イ ン 負荷後 の O ddi筋基礎圧 の有意 の低下 を認め
た ． 一 方 ． 郭清群に お い て も ， 前20．5士2．2m m壬ig， 直
後2 5．0士 3．5m mHg， 4週後9．8士0．9m mHg， 8週後
10．1士0．8m mHg と 4過後 ， 8過後 に は 前に 比 べ 有意




Tim e afte rga stre cto mY くw e ekl
Fig． 5． C ha nge s of gallblad der absolute c o ntr a ctile pr es su re a
fte rintr a v en o u s
inje ctio n of c a er ulein O ． 2JL glkg after ga str e cto my in tw o gr o ups． 0，
n o n．dis s e cted gro up ニ ■， diss ected gr o up－ Ea ch Value r epr e se nts the
m e a n士S．E．M ． in five dogs． 宙 8z 十 ， refe r red to Fig． 3三 Pre8t Ga ， r efe rr ed to
Fig．3．






































Tim e afterga stre cto my くw eekl
Fig－ 6． C ha nge s of sphin cte r of O ddi ba s al pr e ss u r e afte r ga strecto my in tw o
gr o ups． 0， n O n－dis s e cted gro up i中7 diss ected gr o up． Ea ch v alu e repre sents
the m e a n士S．E．M ． in fiv edogs．
＋
， Pく 0． 05c o mpa red to n o n－diss e cted gr o up ニ



















































Tim e after ga str ecto my くw e ekl
Fig．7■ C ha nges of sphin cte r of O ddia mplitude afte rga str e cto myin tw o gro up．
0， n O n－dis se cted gro up ニ ■， dis s ected group． Ea ch v alu e r epre s e nts the





















































Tim e after ga stre cto mY くw eekl
Fig．8． Cha nge s of sphin cte r of O ddi fr equ en cy after ga str e cto my in tw ogro ups．
0， n O n－dis se cted gro up ニ ■， diss e cted gr o up． Ea ch v alu e r epr e se nts the




















































Tim e afte r gastrec t om Y くw e ekl
Fig． 9． Changes of sphin cter of O ddi ba s al pre s sule afterintr a v e
no us inje ctio n
of c a erulein O ．2J， glkg afte r ga stre cto my in tw o gr o ups． 0， n O n
．diss e cted
gr oup i■， dis se cted gr o up． Ea ch v alu e r epr e se nts the m ea n士S－E．M ． in fiv e
dogs． 合 皮 十， r efe rr ed to Fig． 3－
胃切除後の 胆道運動機能異常 に 関す る実験的研究
の羞に つ い て 検討 す る と ， 直後に は郭清群 が非郭清群
に比べ 高値の 傾向を示 し ， 4過 後， 8過後 に は郭清群
が非郭清群に 比 べ 低値の 傾向 を示 し た が ， 両群間 に 有
意差を認 めな か っ た く図 91．
5う セ ル レ イ ン 負荷後の O ddi筋振幅 の経時的推移
非郭清群 に お い て は ， 前33．4 士3．3m mHg ， 直 後
26．6 士1．2m mHg， 4 週後14．7士 5． 2m mHg， 8遇 後
18．4 士3．9m mHg と 4週後 ， 8週後 に は前 に 比 べ セ ル
レイ ン 負荷後 の O d di筋振幅の 有意の低下を認め た ．
一 方 ， 郭清群 に お い て も ， 前30．9士2． Om mHg ， 直 後
28．0 士5．4m mHg， 4遇後17．5士2 ．Om mHg． 8過後
18．4 士2．9m mHg と 4週後 ， 8週後 に は前 に 比 べ 有意
の低下を認 めた ． しか し， 非郭清群 ， 郭清群の両群間
には差を認 め なか っ た く図101．
61 セ ル レ イ ン 負荷後 の Od di筋収縮回数の 経時的
推移
非郭清群 にお い て は ， 前9．8士1 ．6ノ分 ， 直後1 0． 9士
1．0ノ分， 4週後1 0．8士0 ．9ノ分 ， 8週後9．8士1． 8ノ分 と
差を認めなか っ た ． 一 方 ， 郭清群に お い て も 前9． 5士
1，5ノ分， 直後9．9士1．0ノ分， 4遇後9．8士 1．0ノ分， 8過
後9．8士0．8ノ分と 差を 認 め な か っ た ， さ ら に ， 非 郭清
軋 郭清群の 2群間に つ い ても 各時期に お い て差 を認
























































口 ． 胆 道の 病 理組織 を含む 形態学的 なら び に 細菌学
的検討
1 ． 空腹 時胆嚢面積の 経時的推移
非郭清群 に お い て は
， 前13．3 士0．6c m2， 直後13．3士
0．6c m
2
と 変化 を認 め な か っ た が ， 4 週後24 ．0 士2．4
C m
2
， 8週後2 3．5士2． 眈 m 2と 4週後， 8遇後に は 前に
比 べ 空腹 時胆嚢面積 の有意の増大 を認め た ． 一 方 ， 郭
清群に お い て も 前12．9士0．5c m2， 直後12．9士 0．5cm 2，
4週後26．3士2 ．2c m2， 8週後26．9士1．7c m2と 4過後 ，
8過後 に 有意の増大 を認め た ． さ らに ， 非郭清群 ， 郭
清群の 両群間の差 に つ い て み ると ， 郭清群に お い て は
4過後 ， 8遇後 に ， 非郭清群 に 比 べ 空腹時胆轟面積の
増大傾向を認 め たが 有意の も の で は な か っ た く図12J．
2 ． 胆管径の 経時的推移
非郭清群 に お い て は， 前1．8士0 ．2m m ， 直後1． 8士
0．2m m と 変 化 を認 め な か っ た が ， 4週後3．1 士0．1
m m ． 8週後3．5 士0．3m m と胆 管径 は経時的 に 増大 を
示 し ， 4週後 ， 8過 後に は前 に 比 べ 有意の 増大 を認 め
た ． 一 方 ， 郭清群に お い ても ， 前1．9士0．2m m ， 直後
1■9士0．2m m ， 4週後5．6士1 ．1m m ， 8週後6．4士 1 ． 2
m m とや は り経時的 に増大 を示 し ， 4週後 ， 8 週後 に
は前 に 比 べ 有意の 増大を認 めた ． さ ら に ， 非郭清群 ，
郭清群の 2群間の差 に つ い てみ る と ， 郭清群 に お い て
Pr e Ga
Tim e after ga stre cto mY くw eekl
Fig． 10． Changes of sphin cte r of O ddia mplitude afterintr a v e n o u sinje ctio n of
C a e r ulein O．2JL gノkg afte rga str e cto myin tw ogro ups． 0， n O n－diss e cted gr o up i
中， dis se cted gr oup． Ea ch valu erepre s e nts the m e a n士S．E．M ． in fiv edogs． 宙























































































Tim e afterga stre cto mY くw e ekl
Fig． 11． C ha nge s of sphin cte r of O ddi fr equ en cy afte rintr a v e n o u s
inje ctio n of
c a e r ulein O．2FL glkg after ga str e cto myin tw o gr o ups， 0， n On－diss e cted gr o up ニ






Tim e aft ergastrecto myくw eekl
Fig．12． C ha nge s of fa sting gallbladder a r e a after ga str e cto my
in tw o gr o ups．
0， n O n－diss e cted gro up ニ ■， diss e cted gr o up． Ea ch v alu e r epr e se nts the
m e a n士S．E．M ． in fiv edogs． 宙 8z 十， r efe rr ed to Fig－ 3．









































Tim e after ga stre cto mY くw e ekl
Fig．1 3． C ha nge s of c o m m o nbile du ctdia m ete r after ga str e cto my in tw ogro ups．
0， nOn －diss e cted gr o up ニ ■ ， diss e cted gr o up． Ea ch v alu e r epre s e nts the
m e a n士S．E．M ． in fiv edogs．
＋
， r efe rred to Fig． 6ニ 宙 8t ． ， refe r red to Fig． 3．
Tablel－ Bile c ult u re．a ndlym ph follic ula rfo r m atio nin galIblad dc r o nthc 41h a nd 8th w e ek aft e rga s tr c c10 my in tw ogroups
Dog Bile c ultu re Lym ph
Ba cte ria
くAI く即 くAI a ndく即































































































E． c oli B，rr agilis
XIe b ．pn e u m o nia
e nte r oba ctlコr Clo a 亡 a e
E ． c Dli
書
， pく0朋 c o mpa r edto n o n－dis5 e Cted gr o up．
慧霊慧ns a r e a sfo1lo w s こ B， fr agilist Ba cte r oide sfragilisニ E． c oli． Esche richia c oliこ Rleb． pn e u m o nia ， Elebsie11a
456
は 4週後 ， 8遇後 に 非郭清群 に 比 べ 胆管径 の 有意の 増
大を認め た く図131．
3 ． 胆 嚢胆汁培養
非郭清群 ， 郭清群と も 前， 直後 に お い て は培養陽性
例 を認め な か っ た ． 非郭清群 に お い て は ， 4 週後 に 1
例 ， 8遇後に 1例 ， 計 2例の 陽性例 を認め た ．
一 方
，
郭 清群 に お い て は ， 4遇後 に 2例 ， 8週後に 2 軋 計





胆嚢上皮 は ， お お むね 正 常に 保 た れ て い たが ， 上皮
下 に は リ ン パ 球 が円形 に 集簾 し ， 中心 に 芽中心 をも っ
た リ ン パ 遽胞 の形成 を み る例 を認 めた ■ その 頻度は，
非郭 清群 の直後 に は み ら れ な か っ た もの の ， 4 過後に
1例 ， 8遇後 に 1例 ， 計 2例 の リ ン パ 櫨胞形成例を認
めた ． 一 方 ， 郭清群 に お い て も直後 に は リ ン パ 櫨胞形
成例 を認 め な か っ た もの の ， 4遇 後 に 2例 ， 8週後に
4 例 ， 計 6例 と経時的に リ ン パ 液胞 形成頻度は増加し
た ． さ ら に ， リ ン パ 液胞形成 の 程度 で は ． 非郭清群の
Table2． Gr ade of lymph fo11ic ula rfo r m atio nin gallbladde r after
ga str e cto myiiltW O grO upS
Tim e afte r No n
－diss e cted gr o up Diss e cted gr o up
ga stre cto my トl く＋l く＋ ＋つ C－1 く＋l く＋ ＋l
Ga




















Abbreviatio n a nd c ode s a r e as follo w s 二Ga， im m ediately afte r
ga str e cto my こく－ l， 1ymph follic uleis n ot visiblein a ny c ro sss e ctio nニ
什I， O n e O rtW Olym ph follicule s a revisible in s o m e cT，S S S e Ctio n sニ
く＋ ＋I， m O r etha n thre elym ph follicule s ar evisible ln a ny Cr O SS
s e ctio n．
Fig．14． Lo w po w e r view of a cr o ss se ct
ion of ga11blad der o nthe 8th w e ek after
ga str e cto my in dis se cted gr o up． T he epitheliu m of gal
1bladde r is alm o st
n o r m al， but a lym ph fo11ic ule is visible in the sub
m u c o s al r egio n くX50，
hem atoxylin
－e O Sin stainl．
胃切除後の 胆道運動機能異常 に 関す る実験的研究
Fig．15． Lo w po w e r vie w of a cross s ectio n of c o m m o nbile du ct o nthe 8th we ek
afte r ga str e cto my in dis se cted gr o up． Lym pho cyte infiltr atio n， deta chm e nt of
epitheliu m a nd du ctal prolife ratio n a re obs e rv edin the c o m m o nbile du ct w a11
くX50， he m ato xylin ．e o sin stainl．
Fig． 16－ Lo w po w e r vie w of a cro s s s e ctio n of papi11a ． L ym pho cyte infiltratio n




リ ン パ 液胞形成例 2例 は い ずれ も く＋1 で あ っ た の に
対 し ， 郭清群 の リ ン パ 液胞形成例 6例 は ． く十1 2例，
く十 十1 4例 と リ ン パ 櫨胞 の 形成程度 に お い て も ， 郭清
群 は非郭清群 に 比 べ 高度 で あ っ た ． ま た ， 4過後 ， 8
週後の 胆嚢胆汁培養陽性例 ， も しく は リ ン パ 液胞形成
例の頻度を検討す る と ， 非郭清群 3例 ， 30％で あ っ た
の に 対 し ， 郭 清群 8例 ， 80％と郭清群に お い て有意 に
高頻度 で あ っ た く表 1 ， 表 2 ， 図14I．
2う 胆管
非郭清群 に お い て は ， 各時期 と も 胆管の 上 皮は保 た
れ ， リ ン パ 球 浸潤等の 慢性炎症 を示 唆す る所見 を認 め
なか っ た ． 郭清群 に お い て は ， 4週 後に 1例 ， 8遇後
に 1例 ， 計 2例に 胆管上皮 の剥脱 と リ ン パ 球 の浸潤 ，
胆管付属腺の増生を認 め ， 胆管 炎の 既往 を示 唆 す る所
見が得 られ た く図1引．
31 乳頭郡
非郭清群 ， 郭清群 の い ず れ に お い て も乳頭部 の浮
腫
，




C bole cystokinin くC C EI分 泌 の 検 討
1 ． 空腹時血中 C C K濃度
食餌負荷前の 血中 C C K濃度 を み る と ， 対照群8．7士
0．8p glml， 非郭清群14，0 士2．Op glml， 郭 清群13． 9 士
1．6p gノml と非郭清群 ， 郭 清群 で は 対照群 に 比 べ 空腹






















































Fig．1 7． Fa sting pla s m aC C Kc o n c e ntr atio n in
thre e gro ups． ロ ， C O ntr Ol gr o up ニ0， n O n－dis－
S e Cted gr o up ニ■， diss e cted gr o up． Ea ch valu e
repres e nts the m e a n士S．E．M ． in fo u rto six
dogs．
＋
， pく0．05c o mpa r ed to c o ntr ol gr o up．
谷
郭清群 ， 郭 清群 の 両群間 に差 は み ら れ な か っ た 憫
17ト
2 ． 食餌負荷後の 血中 C C K最高濃度
食餌負荷後の 血中 C C K最高濃度 に つ い て みる と
，
対照群13．1 士1．3p glml， 非郭清群29．1士 5．3p glml
．
郭清群22．3 士1．7p gノml と非郭清群 ， 郭清群 で は対照
群 に 比 べ 有意 に 高値 を示 した － しか し ， 非郭清瓢 郭
清群の両群間 に 差 はみ られ な か っ た く図1引．
考 察
近年 ， 腹部画像診断法の発達と あ い ま っ て
， 胃切除
後 に 胆石が高率 に 発生す る こ と が 報告 さ れ1畑朝川 1 胡， 注
目 をあつ めて い る ． 第17 回 日本胆道外科研究会に お い
て も胃切除後胆石症く胃切後胆石い こ関 す る 全国アン
ケ ー トが お こ なわ れ た ■ その 結果 に よ る と ， 胃切 後胆
石 は ， ど リ ル ビ ン カ ル シ ウム 石 ， 黒 色石 をは じめとす
る色素石 の 割合が多 い ， 総胆管結石症の割合が通常胆
石症 に比 べ 高 い ， 胆汁 中の 細菌培養陽性例 の 割合が高
い ， な どの 特徴 を有す る こ と が 明 らか と な っ たt5I． こ
の よう な特徴 を も つ 胃切後胆石の 成因と して は， 腹部
超音波検査 に よ る胆嚢収縮率の検討か ら ， 術後の 胆糞
収縮能 の低下が報告 され Sト 10l， そ の原 困 と し て 胃切除





























































Fig． 18． T he highe st pla s m aC C Kc o n c e ntr atio n
afte r fe eding in thre e gro ups－ ロ ， C OntrOl
gr o up ニ0， nOn－diss e cted gr o up リ臥 disse cted
gro up． Ea ch v alu e repr e s ents the m e a n士
S，E．M ． in fo u rto six dogs．
ホ
， r eferr ed to
Fig．17．
胃切除後 の 胆道運動機能異常 に 関す る 実験的研究
た1 掴 ． し か し ， 展性潰癌に 対 す る胃切 除 に お い て は ，
必ずしも迷走神経肝枝 は切断さ れ る と は限ら ず ． 胆 嚢
運動横能の 変化が単 に 胃切 除 に よ っ て 起 こ る の か ， ま
た胃切除の 際の 二 次 的な迷走神経肝枝の 切断に よ る も
の かは明らか で は な い ．
一 方 ． 胃癌に 対す る 広範 な リ
ンパ 節郭清 をと も な っ た 胃切除後に は ， 高率に 急性胆
嚢炎や胆石症が発生 す る との 報告も み ら れ
醐31
， こ の 原
因として肝十二 指腸間膜内リ ン パ 節 郭清に よ る胆嚢 の
血行障害
17，
， 胆道 系に 分布 す る ， 迷走神経肝枝 は も と
よ り交感神経成分の 切断町用 な どが 考 え られ て い る が ，
その実態は明ら か で は な く ． ま た実験的な研究 も み ら
れな い ． さ ら に ， 良性 潰瘍 に 対 す る 胃切 除術が減少
し
， 胃癌 に対 す る 胃切除術 が 一 般 的 と な っ て い る 現
在， 胃癌術後 の 胆道運動機能 を解明 す る こ と は臨床的
にも重要であ る ． そ こ で 今回 ， 著者 は雑種の成熟イ ヌ
を用 い て胆道系 に 分布 す る神経 を温存 し た胃切除と ，
肝十二 指腸間膜の 郭清 を加え た胃切除 を お こ な い ， そ
の 術後の推移 をお も に 胆道運動機能の 面 か ら解明 し，
胃切除に お ける 肝十 二 指腸間膜郭清の影響 を検討 し
た ．
臨床上 ， 胃切除後 の 胆嚢運動 を評 価 す る 方法と し
て
，
腹部超音波に よ る 方法が広く 用 い ら れ て い る が ，
現在まで の知見と し て ， 胃切除後に は 空腹時胆嚢面積
の増大が みら れ る と い う 点 で は大方の 意見の 一 致 を み
てい る 脚 帥 巧 ． ま た ， ダ イ ヤ ン 顆粒内服5冊 171に よ る 内
因性 C C K負荷 や ， C C K類似物質で あ る セ ル レ イ ン 筋
注の外因怪魚荷7ト 10， に よ る胆嚢収縮率の 検討 で も ， 収
縮率の低下 と い う 点 で はや は り 大方 の 意見 の 一 致 をみ
ている よう で あ る ． 今回 ， 著者は胆 嚢 を 閉鎖系 と し ，
その内圧変化か ら術後の 胆嚢運動機能 を評価した ． そ
の結果， 胃切除後 に は 肝十二 指腸間膜郭清の 有無 に か
かわらず ， 胆嚢内基礎圧 の 有意 の 低下 と とも に ， 胆嚢
の有意の 拡張を認め た ． 従 っ て ， 胃切除後 に み られ る
胆嚢の 緊張性低下 の 山 次的な原因は
， 迷走神経肝枝 を
主とする 神経切離に よ る1 郎も の で は な く
，
胃切 除後 そ
のもの に よ る変化 で あ る こ と が 強 く 示 唆さ れ た ． 一
方 ， セ ル レイ ン 負荷後 の 胆嚢収縮圧 の 変化 に つ い て み
ると ， 負荷後の 収縮圧 は 胃切 除前後 で 変化が み ら れ な
か っ た もの の
， 胃切除後 に 胆嚢内基礎圧 が 低下 す る こ
とを考慮に い れ て ， 負荷後の 変化 を 絶対収縮 圧 の 点 か
ら検討す ると
， 胃切除後 に は郭清の 有無に か か わ ら ず
絶対収縮圧 の 有意の 低下 を認め た ． こ の 結果 は
，
胆 嚢
の収縮に際 しそ の 支配神経 はさ ほ ど積極的な意味 を持
たない と する John son ら2一， Pa rkin ら20一， Pellegrini
ら21Iの結果を支持 す る も の で あ っ た ． と こ ろ で ， 胆 嚢
収縮能を規定す る因子 の 1 つ と し て今 臥 胆嚢 を閉鎖
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系と し た場 合 の 圧 変化か ら そ の 収縮能 を検討 した わ け
で あ るが ， 胃切除後 に み られ る胆嚢の 拡張 ． 絶対収縮
圧 の 低下 と相 ま っ て ． 胆 嚢内 の 胆汁が う っ 滞 をき た し
や す い こ とが 推察さ れ ， 実際胆嚢内胆汁培養の結果で
も郭清 の 有無 に か か わ ら ず， 胃切除後 に は陽性例を認
め た こ とよ り ， 胆嚢運動機能の 変化が 胆 嚢内の胆汁の
う っ 滞 ， 感染 に 大 き く関与 し て い る と考 えら れ た ．
臨床例 に お い て ， 胃切 除後の 胆道機能の う ち ， 阻喪
運動 に 比 べ O d di筋運動 に 関す る報告は少 な い 1山 ． 教
室 で は従来よ り ， 胆石症 に 対す る 下部胆道付加手術 の
適応 を決定す る 目的で 可 変式負荷胆道内圧測定法 に よ
り ， O ddi筋 を含む胆道系全体の 機能把握 を行 っ て き
た2 －． 本法の 特徴 は ， 短時間に しか も簡単 に 術中 に 付
加手術の 適応 の有無 を決定で き る こ と で あ る が ， 一
方 ， O ddi筋運動の 詳細な解析に は限界が あ る こ と も
事実で あ る ． 1977年 Arndo rfe rら23，は ． 食道 内圧 検査
の 鋭敏 な 方法 と し て ， 微 量 水 濯流法 くhydr a u ric
C api11a ry infu sio n法1 を 開発 し た が ， こ の 方 法 を
O ddi筋運動 の 測定 に 応用 して ． こ の 部の 運動 の 鋭敏
な測定 が可能 と な っ た ． さ ら に ， 三 谷ら 瑚 は カ テ ー テ
ル の 先端 に 受 圧 郡 を有す る マ イ ク ロ チ ッ プ圧 ト ラ ン ス
デ ュ ー サ ー を も ち い て O ddi筋運動の測定が可能で あ
る こ と を報告 し た ． こ の 圧 ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー をも ち
い る と微量 水湾流法 に 比 べ ， ド リ フ ト現象と 言わ れ る
記録 の 際 の 波形の乱れ が 少な く ， 安定 し た波形の 記録
が可能で あ る ． こ れ ら の 方法 を用 い て ， 内視 鏡的逆行
性胆管膵管 造 影くe ndo s c opic r etrogr ade cholarlgi0 －
pa n c r e atic ographyJ 下に O ddi筋の 運動 を記録 し た
報告も み られ る が 卸，， 胃切除後 ， 特に ビ ル ロ ー ト 2 法
再建後の よ う に ， 技術的 に ER C P が 不可能 な 症例 も
あ り ， 必 ず しも 術後の 症例 に 対 し 有効 な方法 で は な
い ． こ の よ う な 理 由で ， 臨床例に お い て は胃切 除後 の
胆嚢運動ほ ど， O d di筋運動に 関し て は 解明 が 進 ん で
い な い の が現状 で あ る ． と こ ろ で
，
M ullerら25，は 実験
的 に ， 胆嚢と O ddi筋の 間に 密接 な協調運動 が存在 す
る こ と を 示 し ， ま た Wyattら
26I は
， 胃 や 胆 嚢 と
O ddi筋と の 間 に ， W ebbら34，は胃と O ddi筋 と の 間に
密接 な協調運動 が存在す る こ と を示 し， これ らが お も
に 神経 を 介し た 反射 であ る こ と を報告 した ． 胃切除後
に は ， 体液性 の 変化 と共 に こ れら 神経性 の 協調運動が
欠落 し ， 胆嚢運動の みな ら ず O d di筋運 動 に お い ても
何ら か の 変化が 発生 する こ とが 推測さ れ る こ と よ り
，
著者 は今 回の 実験 に お い て全 身麻酔下 に 総胆管 を切 開
し ， O ddi筋運動 を マ イ ク ロ チ ッ プ 圧 ト ラ ン ス デ ュ ー
サ ー を も ちい て 測定す る こ と と した ．
胃切 除後の O d di筋運動 を， そ の 基礎圧， 振幅 ， 収
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縮 回数 の 3つ の パ ラ メ ー タ ー を も ち い て解 析 し た結
果， 肝十 二 指腸間膜 を中心 と した 郭清 をと も な う 胃切
除後に は術前 ， 直後に 比 べ 術後 4週 ， 8遇に お い て ，
基礎圧 の有意 の 低下 を認 めた ． 一 方 ， 郭清 を と もな わ
な い 胃切除後 に は ， O ddi筋基礎圧の変化 を認 めず ，
郭清を と も な っ た胃切除後の基礎圧 の低下 は ， 郭清 を
と もな わ なtl胃切除後 4週 ， 8週 の 基礎圧 と比 べ て も
有意 に 低値 であ っ た こ と よ り ， そ の 変化 は肝十 二 指腸
間膜 を中心と した郭清 の 結果 である と 考 えら れ た ． こ
の 変化 は 一 見す る と胆汁の排出 に 有利 に 働い て い る と
も解釈 で き る ． しか し， 十二 指腸内腸液の胆管内 へ の
逆流防止弁 と し て O d di筋が 機能 し て い る との 観点に
た て ば31l， Od di筋基礎圧 の低下 は胆道内の逆行性感染
を促進す る と も考 え られ る ． 病理 組織学的 に 胆嚢の リ
ン パ 温胞 形成の有無 に つ い て み る と ， 郭清 を と も な っ
た胃切除後 に は ， 郭清 を と も な わ な い 胃切除後 に 比 べ
リ ン パ 液胞の 出現 が ， 高 率 か つ 高度 で あ っ た ． 武藤
ら
27Iは胆嚢摘出症例の胆嚢 を病 理組織学的に 検討 した
結果， 胆嚢 に み ら れ る リ ン パ 液胞 の 形成 は， 持続 的か
つ 強力 な阻喪内の細菌感染の結果み られ る も の で ある
と し， ま た ， 中城 ら
加，
は胆石症 と し て 摘 出され た胆嚢
の う ち リ ン パ 濾胞性胆嚢炎 と診断 され た 例に つ tlて 免
疫組織学的に 検討 し た結果 ， 本症 の 発生 に は細菌感染
に対す る B リ ン パ 球 を 中心 と し た ， 局所免疫機構が大
き く関与 して い る こ と を報告 し た ． 彼ら の報告に よれ
ば， 胆嚢の リ ン パ 濾胞 の 形成 は ， 胆 嚢内の細菌を直接
証明す る の と同等か ， そ れ以 上 に 胆 嚢内の細菌感染 の
既往 を強 く疑わ せ る 証拠 と考 え られ た ． こ う い っ た観
点に た っ て ， 胆糞内細菌培養陽性例 ， も しく は 胆嚢リ
ン パ 濾胞形成例の頻度 をみ る と ， 郭清 を とも な っ た 胃
切除後 に は ， 郭清 をと も な わ な い 胃切除後 に 比 べ て ，
有意に 胆嚢内の細菌感染 を疑わ せ る所見が高率 で あ っ
た こ と ， さ ら に 郭清 を と も な っ た 胃切除後には 2例， 胆
管炎の 所見 が観察 され た こ と よ り ， O ddi筋基礎 圧 の
低下が ， 胆道 内の逆行性感染 と密接 な関係 に ある こ と
が強 く示 唆さ れ た ．
次 に ， セ ル レ イ ン 負荷後 の O ddi筋運動に つ い て考
察す る ． O ddi筋運動 の波形 を記録す る こ と が 可能 と
な っ て か ら 現在 に 至 る ま で ， 種 々 の 薬 剤 に 対 す る
O ddi筋 へ の作用 が研究さ れ て き た ． な か で も 胆道運
動 に 密接 な関わ り をも つ C C Kや その 類似物質 とさ れ
て い る セ ル レ イ ン に 関 して の 研究 は数多 い が ， こ れ ま
で の知見 を要約 す る と ， C C K はヒ ト2 9l， ネ コ 諷 lに お い
て は O d i筋 を弛緩 ， オ ポ ッ サ ム 3
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郵 に お い て は O ddi筋 を興奮 させ ， イ ヌ に お い て
は 弛綬粥I させ る と い う 説 ， 興奮 閲 させ る とい う 説両者
谷
が み ら れ る ． ま た ， 今回の 実験で 使用 した セ ル レ イ ン
に つ い て み る と ， ヒ ト
37I
， イ ヌ
誠，O d di筋 を弛緩さ せる
と す る 報告が あ る 一 方 ， 著者 の 実験 で は O d i筋の著
明な興奮 を認め た － こ の 見解 の 相違 の 理 由 と し て
，
C C Kや セ ル レ イ ン の O ddi筋 に 対す る種特異性． なら
び に 薬剤の 投与量 ， 投与方法の差 ， O ddi筋運動の測
定法の相違な どが 挙げら れ る ■ 事 実 ， 著者は胆嚢摘出
手術の 際 ， セ ル レ イ ン0．2JL glkg を静注 し ， O ddi筋
の 反応 を検討 した が ， ヒ ト に お い て は Oddi筋の著明
な弛緩 を観察 し た ． い ずれ に せ よ ， イ ヌ の 手術前には
セ ル レイ ン に 対 し O ddi筋は 基礎圧 ， 振幅の 上昇を伴
う著明な興奮 を認 め た わ け で あるが ， 胃切除後4 i軋
ある い は 8過後 に は 郭清の 有無 に か か わ らず Od di筋
の興奮性の有意の低下 を認め た ． つ ま り ， 胃切除後に
は郭清の有無に か か わ ら ず， 胆 嚢や O ddi筋の セ ル レ
イ ン に 対す る運動能の低下が起 こ り ， そ の結果 ， 空腹
時血 中の C C K濃度 は負の フ ィ ー ド バ ッ ク機構に より
む し ろ高値 に 維持 され ， 食餌負荷後 に も過剰 の CC王く
が放出さ れ て い る と推察 され た ．
さ て ， 胃切除後 の セ ル レ イ ン 負荷後 の 胆 糞 ， O ddi
筋運動の 変化 を 血 中 の C C K動態 の面 か ら 考察した
が ， は た して 生理 的な状況 に お い て胆汁 の有効 な排出
は い か に して お こ な わ れ て い る の で あ ろ う か ． 小野
矧
は ， 術中に シ ネ をも ちい て 胆管内の造影剤の Oddi筋
を通 して の 排泄状況や ， 放射性同位元素 をもち いた胆
道 ス キ ャ ン に よ る検討か ら ， ヒ トに お い て は Odi筋
の 弛綾期 に こ そ有効 な胆汁排出が行わ れ る こと を主張
し た ， 一 方 ， Wattsら
36，
はイ ヌ を も ち い た 実験 に お い
て ， C C K を負荷 し た際 ， Od di筋 は持続的な興奮を示
す が ， 胆管 内に ごく微量 の生理 食塩水 を濯流してその
胆 管内圧 を 記録 した場合 ， C C K負荷後 に 胆管内の産
流圧 は 十 二 指腸 の 一 過性 の 興奮期 に 一 致 して 上昇した
後 ， 持続的な 低下を み る こ と か ら ， O ddi筋 の 興奮期
に こ そよ り 効果 的 な 胆汁 の 排出 が行 わ れ る と報告し
た ． こ れ ら の 2 つ の 説 は相反 す る も の と し てとらえら
れ て い るが ， 先 に 述 べ た ， C C K やセ ル レ イ ン に対す
る Od di筋の 種特 異性 を考慮に い れ た場合 ， い ずれの
場合 に も合目的的に 胆汁排出が行わ れ て い る とも解釈
で き る31I． 著者も O ddi筋の 弛緩期 に 胆汁が排出きれ
る と い う小 野 の 意見 に は賛同す るが ， こ れは Oddi前
の 律動的な 運動 を 1 つ ず つ に 分解 して み た場合の現象
で あ り ， O d i筋の 運動を
一 定時間み た 場合 ， その弛
緩期 に 排出さ れ る 胆汁の総量 は胆汁流量 ， 胆管内圧そ
の 他多 くの 因子 に よ り規定さ れ る も の で あ り，
一 概に
後者の 説が 誤 り で あ ると は断定 で き ない と考える t と
こ ろ で ， 郭清 を と も な っ た胃切除後 に 胆管径は術前に
胃切除後 の 胆道運動機能異常 に 関す る実験的研究
比べ 著明 な拡張を認 め た ． こ の 原因と して ， 郭清に よ
る胆管周囲の支持組織 の 欠落 に よ る 影響 を差 し引 い て
も， 術後の セ ル レ イ ン に 対す る 反応 の 低下 や O ddi筋
の基礎圧の 低下 が大 き く関与 し ， 胆 汁の う っ 滞 を引 き
起こ した結果と推察 され る ． 郭清を と も な わ な い ， す
なわち胆管周囲に 機械的な操作 を加 え て い な い 胃切除
後に お い て も術前 に比 べ 胆管径の 有意 の 拡張 を認 め た
ことは ， 術後の セ ル レ イ ン に 対す る Od di筋 の 反 応の
低下が ト 胆汁排出に お い て 不利 な方向に 働 き ， 胆管内
の胆汁の 容量 負荷か ら胆汁う っ 滞 を き た し ， 胆管の 拡
褒をきた し た結果と考 えら れ た ．
胃切除後 に み ら れ る胆石 の 種類 は ， ど リル ビ ン カ ル
シ ウム 石くど石J， 黒 色石 な どの 色素石 が 多い と い わ れ
ている が ， こ の 両者 は それ ぞれ 異な っ た 機序で 生成 さ
れる と考えら れ て お り 叫 ， 同じ胃切除後 と い う 病態 で
あり なが ら ， そ の成 因は分類 して 考 える べ き で あ る ．
臼井らヰ1，は胃切 除後腹石症53例 に つ い て ， 結石 の 種 類
別に胆嚢胆汁培養 ， 胆汁組成 を検討 した と こ ろ ， ビ石
の形成をみ た例 は全例 ビル ロ ー ト2 法再建例 で あ り ，
胆汁中の細菌も高率 に 認め た こ と よ り胃切除後 の ど石
生成 に お ける細菌感染の 重 要性 を示 し た ． ま た ， 黒 色
石に お い て も半数以上 に細菌感染 を認 め る もの の ， 胆
嚢胆汁組成 に つ い て み る と ， 一 般黒 色石 に 比 べ 胃切除
後に みら れ る黒 色石 で は胆汁軌 リ ン 脂質濃度の 低下
及びイ オ ン化 カル シ ウム 濃度の 高値が特徴的で あ る こ
とから ， 胃切除後の 黒色石形成 に お ける 胆汁組成 の 変
化の 重要性 を示 した ． 今 回の 著者の 実験 に お い て ， 郭
清をとも な っ た 胃切除後 に は胆嚢の リ ン パ 櫨胞 の 形成
が高率， か つ 高度 で あ り ， 胆管炎の 所見 をみ る例 も観
察さ れた こと か ら
， 肝十 二 指腸問膜 の 郭清に よ り胆道
内の 逆行性感染 が ． 郭清 を加 えな い 場 合に 比 べ 高率 に
発生し特に 色素石 の 中 で も 細菌感染と密接 な関係 を も
つとさ れる ど リ ル ビ ン カ ル シ ウ ム 右 側M の 形成 を促進 す
るもの と推測 され た ．
胆道運動を支配す る 体液性 の 国子 と し て
，
C C K は
その代表 的なも の で あ る が
， 胃切除 後の 血 中 C C Kの
動態を胆道運動と の 関連 か ら検討 した 報告 は以 外に 少
ない ， Ho n痛 z ら い は 胃切 除後 ， 特に ビ ル ロ ー ト2 法
再建後に は ， 食餌摂取後の C C K 分泌 が 障害され ， こ
らが胆嚢炎の 発生や胆 石 の 形 成 に 関与し て い る 可能性
を指摘した ． し か し近年 ， RI A法 に よ る C C Kの 特 異
的な測定が可能 と な り
， 胃切除後に は む しろ C C K は
多量に 分泌 さ れ て い る こ とが 明 ら か に さ れ つ つ あ る ．
Hopm a nら
42I は20％イ ン トラ リ ビ ッ ド 250m ト経口 投
与後の血中 C C Kを RI A法 に て測定 した と こ ろ
， 胃切
除後患者で は健常人 に 比 べ 多量の C C K分泌 を認め ，
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ビ ル ロ ー ト 1法と 2法 の再建方法 の 差は な か っ たと報
告し た ． ま た ， 工n o u eら 瑚 は胃切 除後 1 カ月 に お い て ，
脂肪食摂取後の 胆垂収縮と C C Kの 分泌 を検討 した と
こ ろ ， 胃切除後に は前 に 比 べ 脂肪負荷後 C C K濃度の
急速 ， か つ 著明な上 昇と す み やか な低下 を認め ， それ
に とも な っ て ， 脱糞 は急速 な収縮と ， 最大収縮 に 達し
た後の 急速 な再拡張 を示 し， 胃切除後の 特徴的な食後
の C C E 分泌動態 と それ に と もな っ て 変化す る胆糞運
動 を明 ら か に し た 一 著者の 実験に お い ても ， 食餌 負荷
後の み な ら ず空腹時に も 胃切除後 に は血 中 C C K濃度
の 高値 を認 め ， 胃切除後に 観察さ れ た胆道運動機能異
常が ． 血 中 CC E動態と密接な関連 をも つ 可能性が う
か が わ れ た ．
と こ ろ で ， 今回 の 実験 に お い て 胃切 除に お ける 肝十
二 指腸間膜 の 郭清に よ る胆道運動 へ の 影響 は ， O ddi
筋の 基礎圧低下と な っ て著明に あら わ れ たが ， 著者は
こ の 変化の も っ と も大き な原因を間膜内の 広範な神経
切離 に よ る も の と 考 え て い る ． そ の理 由の 1 つと し
て
， 間膜 内の リ ン パ 管 の 損傷 に よる影響 は， リ ン パ 流
の う っ 滞 か ら O ddi筋 を含む 十二 指腸 の 浮腰 と な っ て
あ らわ れ ， む し ろ基 礎圧 を上 昇さ せ る 方向に 働 く と考
え るか ら で あ る ． ま た ， 肝十 二 指腸間膜内の 郭清に よ
り迷走神経肝枝は もと よ り ， 胆道系に 分布す る交感神
経の 大部 分 も切離 され る こ と か ら ， 進行胃癌 に 対 し行
わ れ る郭清を と も な っ た胃切除後の 病態は ， 消化性潰
瘍に 対し行 わ れ る こ と の あ る ， 胃切除 に 幹迷切 を加 え
た も の と は お の ずと 異な っ たも の で ある こ と を強調 し
た い ．
以 上
， 胃切除後 に は胆 嚢 の 緊 張性 の 低下 ， 胆 嚢 ，
O d di筋 の セ レ レ イ ン に 対 する運 動能の 低下
，
空 腹時
胆 嚢面積 ， 胆管径の 増大 が認 め られ ． こ れ らが 胃切後
胆 石 の 生 成 に 大 き く 関与 して い る と考え られ た ． さ ら
に
， 胃切 除 に 肝十 二 指腸間膜 の 郭清 を加 え る と
，
O ddi筋基礎圧 の 低下 ， 胆管径 の 増大 が よ り 高度 と な
り ． 胆汁の う っ 滞 や胆道内の 逆行性感染が よ り高度と
なる こ と か ら 胃切 除後の 結石形 成が さ ら に 促 進さ れ る
もの と推論 し た ．
結 論
1 ． 胆 嚢基礎圧 ， セ ル レ イ ン 負荷後の 絶対収縮 圧 は
非郭清群 ， 郭清群と も に 胃切 除 4 週後 ， 8週 後に 低 い
値を 示 し たが ， 両群間 に 差 を認め な か っ た ． セ ル レ イ
ン 負荷後の 胆嚢収縮圧 は非郭清群
，
郭清群と い二 全経
過 を通 じ て変化な く ， 両群間 に 差 を認 めな か っ た ．
2 ． O ddi筋基 礎圧 は胃切除 4週後 ， 8週 後 に 郭清
群 で は低い 値 を示 し ， 非郭清群と比 べ て も有意 に 低し1
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値 を示 した ． 一 方 ， O d di筋振幅 ， 収縮 回 数は全経過 を
通 じて 変化 な く ， 両群間に 差 を 認め な か っ た ．
3 ． セ ル レ イ ン 負荷後 の O ddi筋基 礎圧 ， 振幅 は非
郭清群 ， 郭清群 とも に 胃切 除 4 週後 ， 8過後 に 低 い 値
を示 した が
，
両群間に 差 を認 め な か っ た ． セ ル レ イ ン
負荷後 の O ddi筋収縮回数は非郭清群 ， 郡 清群 と も に
全経過 を通 じて 変化な く ， 両 群 間 に 差 を認 め な か っ
た ．
4 ． 空腹時胆嚢両横は非郭清群 ， 郭 清群 と も に 胃切
除 4週後， 8週後 に 高い 値 を 示 した が ， 両群 間に 差 を
認め な か っ た ． 胆管径は 非郭清群 ， 郭 清群 と も に 胃切
除 4過後， 8遇 後 に 高 い 値 を 示 し ， 郭清群 で は 4 週
後 ， 8適後 に 非郭清群と比 べ て も有意に 高い 値 を 示 し
た ．
5 ． 胆盛胆汁培養 は非郭清群 ， 郭 清群 と も に 4 過
後 ， 8遇後 に 陽性例 を み た が ， 両群 間 に 差 を認 め な
か っ た ．
6 ． 胆道 の 病理 組織所見で は胆嚢リ ン パ 液胞 の 形成
が ， 郭清群 で は非郭清群に 比 べ 高頻度 か つ 高度 で あ っ
た ． 胆管に お い て は郭 清群 で胆管炎 の 所見 を認 め た
が ， 非郭措辞 に お い て は 認め な か っ た ．
7 ． 血中 C C K濃度 は対照群 に 比 べ 非郭清群 ， 郭清
群 とも に 空腹時 ， 食餌負荷後 い ずれ も 高い 値 を示 し た
が
， 非郭清群 ． 郭清群の両群間 に羞 を認め な か っ た ．
以 上 よ り ， 肝十 二 指腸間膜 の 郭清 をと も な っ た胃切
除後 に は O ddi筋基礎圧 の 低下 ， 胆 管径の拡張 が認 め
られ ， 胆汁の う っ 滞や 胆道内の逆行性感染が郭清を加
え な い 場合に 比 べ よ り高度と な る こ と か ら ， 胃切 除後
の 結石 形成が さ ら に 促進さ れ る も の と 推論し た ．
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